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C R Ó N I C A 
EMILIO MARIO 
Han passat alguns anjs desde que 'ls barceloníns 
el varem veure traballar per primera volta en lo vell 
Teatro de Novedats. Sería, si no recordó mal, i ' 
anj 71. Ell liavors ue contava 33: estava, donchs, 
en 1' esclat de la joventut. 
De bona figura, de cara expressiva, ab una veu 
ben timbrada j vestint ab una elegancia irreprot-
xable, bavía heretat del seu mestre '1 célebre Ju-
lián Romea ja que no '1 geni, certas maneras sim-
páticas j atractivas. 
Aparegué representant una pessa lleugera titula-
da «¡Belenes/» j sigué extraordinariament aplau-
dit. D> s^iés representá Marinos en tierra, j '1 pú-
blich l i tributá una ovacio calurosa, d' aquellas que 
sois sab prodigar quan s' entussiasma de debó. 
—¿Quí es aquest actor?—se preguntara tothom. 
Y ls qu' estavan en antecedents ne donavan al-
guns detalls. 
D. Emilio Mario no se 'n diu pas: son nom verda-
der es Mario López Chaves. Pero com en las pro-
vincias castellanas y altras que no pertanyen á Cas-
tella se troban López á cada pas, s' ha guardat lo 
nom de casa á casa seva adoptant un nom de guer-
ra. Aixó d' Emilio Mario ompla mes.... fa mes 
cartell. 
Se deya també—y era veritat—que procedía de 
una bona familia y que havía estudiat una carrera 
literaria, deixantla de recó, pera ingressar en lo eos 
de caballería. Tampoch l i íeu pessa la vida militar 
y 's decidí per últim á empendre la carrera d' ac-
tor. Entrá en lo Conservatori nacional, tingué per 
protessor á n' en Romea, sigué en aquell establi-
mentmolt considerat tant per las sevas aptituts com 
per la seva aplicació, y 'n sortí íet un bon actor có-
mich óaquan mes de mitj carácter. 
El drama may el seduhí.... y molt menos el drama 
de 1' escola castellana ab sas tiradas de versos rim-
bombants ab sas situacions sobtadas, violents, ple-
nas d' extremituts y de crits, pedra esmo'adora de 
las gargamellas deis comediante, que regularment, 
a íorsa de pendres'ho á la valenta, acaban tots sent 
víctimas de la horrible é ingrata carraspera. 
Per aixó, durant alguns anys, enfront de 1' esco-
la en que 'ls Calvos y 'ls Yicos agotavan las sevas 
íorsas representant las creacions epilépticas d' Eche-
garay, en Mario ab lo major descans y ab la major 
tranquilitat del mon se 'n emportava 'ls quartos y 
una bona part del públich, que sempre se l i mantin-
gué fidel, especialment á Barcelona, durant las tem-
poradas d' istiu. 
Y aixó que 1' actor expontáneo y flexible deis pri-
mers temps de sa carrera passá molt prompte. Per 
mantenirse á 1' altura de 1' época en que alcansava 
aquells grans triunfos del Teatro vell de Novedats, 
hauría sigut precís detenir lo curs del temps ó 
haver sigut dotat 1' artista de aquell privilegi rarís-
sim que tenía entre altres en ManuerCatalina, d' 
envellir sense semblarho. Aixís á n' en Catalina se-
xagenari l i era permés desempenjar ab brillantés 
los papers de galán jove, cosa que l i fou negada á 
Emilio Mario molt avants de cumplir sos cinquanta 
anjs. S' hi oposava lo carnós de son rostro, lo de-
sarrollo de sa cintura, la seva veu sonora que tant 
prompte havía perdut los accents frescos y juve-
nils. Era en Mario lo que se 'n diu un senyor de 
bon regent, molt senyor, molt corréete y simpá-
tich, susceptible d' encarnar determinats papers, so-
bre tot els de carácter calmós y apacible {El Cura 
de Longueval y E l Amigo Fritz), pero sas facul-
táis de actor quedaren reduhidas á una esfera bas-
tant limitada. 
Y ab tot una bona part del públich 1' aplaudí sem-
pre y fins 1' admirá, demostrantli una fidelitat com 
pocas comediants han lograt conseguir, cristalisada 
en una regular fortuna, guanyada honradament. 
Y es qu' Emilio Mario á mes d' actor sigué há-
bil director d' escena y habilíssim empressari. 
Entre 'ls del seu ofici s' imposava per sos cenei-
xements, per sa ilustració, per son tráete del mon 
per sa caballerositat, per tot un conj unt de prendas 
personáis sumament apreciables. 
Ell formava sas companjías reclutant lo milloret 
que anava sortint, las enmotllava, las aíinava y sa-
bía obtenirab ellas molt regulars conjunts, realsats 
per un mise en scene sumament cuidada, aquí ahont 
tan se desdenja aquest element indispensable en 
tota representació. 
Molts de aquests actors formats y dirigits per 
Emilio Mario, quan se sentiren ab forsas pera vo-
lar, se l i escaparen del niu, perqué en aquest país 
y especialment en materia teatral, tothom vol ser 
primer y son pochs y han de ser moltdócils els que 
's resignin á obehir tota la vida. D' aquí tants fra-
cassos individuáis y 1' estat precari del nostre art 
escénich, perqué son molts els que privats de una 
inteligent direeció escénica, no 's poden veure ni 
sentir. Yerdaderas criaturas plenas d' ínfulas y pre-
tensions ridiculas, al veure's sense caminadors, se 
'n van de bigotis. 
No pocas vegadas Emilio Mario degué riure's in-
teriorment de aquests learos de nou eneuny que se 
'ls derretían las alas, no á la llum del sol, sino á 1' 
escalfor de las candilejas. 
* 
* « 
En lo concepto artístich no era 1' actor que aca-
bém de perdre un geni que s' acostés de cent lle-
guas á n' en Novelli, ni á n' en Coquelin. 
Com á director, ab tot y 'ls seus cuidados exqui-
sits no arriba va de bon tros á n' en Paladini que 'ns 
mostrá fa poch las exquisitats de conj unt de la 
eompanyía de la Mariani. 
Pero dintre de aquesta pobra Espanya era sens 
disputa '1 primer. 
En qüestions de teatro es la nostra una verdade-
ra térra de cegos, ahont el que hi veu una mica es 
rey; y Emilio Mario hi veya bastant. 
Sabía entendre '1 negoci teatral com ningú, y bo-
na proba n' era 'ls formidables abonos que realisava 
tots els estius especialment á Barcelona. Entrecor-
tas classes de la societat barcelonina sigué sempre 
de bon tó assistir á las representacions de la eom-
panyía de 'n Mario, principalment en los días de 
moda. Las senyoras sobre tot hi anavan á lluhir lo 
sombrero alt y pié de galindaynas, desesperació 
deis espectadors que s' eseauhen á seure darrera de 
semblants baluernas. 
Las obras nyonyas y sense '1 menor atreviment 
eran las predilectas del públich y de la direeció de 
la eompanyía. De aquestas se 'n diuhon produc-
cions moráis. 
Li influencia de 'n Mario y sa manera de posar y 
representar las comedias, ha contribuhit per una 
part á restar devots al insufrible drama doclamato -
r i ; pero per altra part no ha conseguit implantar á 
Espanya 1' escola de la verdadera naturalirat escé-
nica. Ab 1' excusa de la naturalitat mols de nostres 
actors resan ó murmuran los papers que desempe-
nyan sense interessarse lo mes mínim en lo que 
diuhen, sense donarhi vida, escalf, ni matissos. 
En la temporada que acaba de finir hem vist DO 
pochs exemp̂ es de aquest aplanament monótono y 
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E L S Q U E S E 'N VAN 
descuidat lo mateix en la companyía que traballava 
al Lírich que en la que íuncionava á Novedats. 
Ellas ens feren concebir lo trist pressentiment de 
que aixís com Emilio Mario sigué una atenuació 
considerable del seu mestre Julián Romea, molts 
deis actors que quedan no poden ser mes que una 
considerable atenuació del seu mestre Emilio Mario. 
Estém realment en plena época de decadencia. 
P. D E L O. 
L a nit que per els carrera 
ta vares perdre, sena dnpte, 
per lo qne de tú m' han dit 
vaa leaultame perduda. 
I I 
Ara 't donaré un consell, 
puig me '1 vares demanar: 
«Las novias pocas y.... lluny, 
y la millor novia.... cap.» 
I I I 
Allí ahont hi ha mes amors, 
me van dir qu' era en lo eel, 
jo vaig contestar que sí, 
en qualsevol cel.... obert. 
I V 
Ab fruició 't veig plorar, 
ab contení te veig patir, 
y alegre 't veuré morir.... 
perqué'm vares enganyar. 
V 
Per lo pudor mentit que t' encadena 
no vols anar al ball tan escotada; 
no tinguis pudor, no, que á la qu' es nena, 
se la despulla sempre ab la mirada. 
JOAN OLIVA BHIDGMAN. 
•• i m 
UN ÜESCUBRIMENÍ EXTRiORDíNIRI 
misier Plhist es prou conegut del mon enter per-
qué siga necessari presentarlo ais nostres lectora. 
(Fot. de ANTONI ISPIDGAS) 
EMILI MARIO, e n E l cura de Longueval. 
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Individuo de las mes reputadas academias, pro • 
fessor honorari d' Oxford, autor de cent obras po-
pularíssimas com Las maravellas del mon micros-
cópich j la célebre Psicología de las formigas, la 
seva fama, trompetejada per las mes importams re-
vistas inglesas, es universal. 
Pero mister Flhist no es d' aquells generáis vic-
toriosos que 's dormen sobre 'ls llorers. Mogut per 
sa activitat vertiginosa y trobant en la investigació 
deis secreta de la naturalesa la única aplicació dig-
na de la inteligencia humana, camina de conquista 
en conquista y de triunfo en triunfo, y apenas ex-
tingits los aplausos ab que '1 públich inteligent 
premia la seva última invenció, torna á emocionarlo 
ab un descubriment nou ó ab una nova teoría que 
conmou en sos fonaments lo grandiós edifici de la 
ciencia. 
Lo seu derrer traball, presentat á primers d'aquest 
mes á la Societai d' inventors de Londres, ha dei-
xat estupeíactes ais sabis de la Gran Bretanya. 
Al anunciarlo mister Flhist, lo mon científich 
Uansá un crit de sorpresa. 
—He inventat—digué 1' ilustre físich—un proce-
diment pera ensenyar de Uegir á las moscas. 
Si 1' afirmació hagués sortit d' un' altra boca, las 
academias de Londres se 'n haurían rigut y hau-
rían enviat senzillament á passeig al desequilibrat 
bromista. Pero dihentho mister Flhist ¿cóm duptar 
de sa páranla sempre verídica y en mollas ocasioas 
fins profética? 
En tota la ciutat no 's parlava d' altra cosa que 
del nou invent. Los diaris publicavan la noticia en 
lletras grossas; el Times insertava ni article de du-
gas columnas, pié, ja que no d' explicacions, que 
no podía donar, d' eaginyosas conjecturas; el Mor-
ning Post prometía un supletnent extraordinari el' 
día de la proba oficial del descubriment y el Black 
and White posava en sa primera página una gra-
ciosa caricatura del inventor, rodejat d' un aixám 
de moscas llegint el Paradls perdut.... 
La sessió de la Societat d' inventors, en la que 
1' infatigable sabi havía de presentar lo seu descu-
briment, devía celebrarse precisament de día. Era 
una condició imposada per mister Flhist. 
HOME P R E V I N G U T . . . 
—¿No diu que las que portan la peste bubónica 
son las moscas? Crech que aixís no podrán posár-
sem al^cap. 
—Las moscas son mes prácticas y discretas que 
'ls homes—havía dit lo gran inventor: - á entrada 
de fosch se 'n van á retiro y no están per llegir. 
Vingué per fí lo moment ab tanta ansia esperat. 
La Societat d' inventors obrí las sevas portas á un 
públich escullit, la flor y nata del món científich 
y mister Flhist aparegué en la sala de sessións. 
Pero, al arribar á aquest punt, cedím la paraula 
á un gran diari de Londres, qu' es el que ab mésfi. 
delitat dona compte del acte: 
«Lo saló está pie de gent.... y de moscas: sense 
ellas no 's podría íer res. 
»Lo doctor Flhist, qu' es saludat, al pujar á la 
tarima, ab una entussiasta salva d aplausos, testi-
moni de la fe ab que s' espera la exposició del seu 
descubriment, fa tancar totas las portas y finestras; 
totas, menos una. 
—»He anunciat—diu ab veu solemne y reposada 
—que faría llegir á las moscas, y vaig á cumplir la 
meva promesa. 
»No esperéu—continúa dihent—sentirlas confe-
gir ni pronunciar las páranlas. Los órgans vocalg 
d' aquests animalets no 'ls permeten produhir altra 
cosa que sonidos inarticulats, y contra las lleys de 
la naturalesa ara com ara no tením medís per Uuy-
tarhi. Las moscas murmuran, remorejan, pero no 
parlan. 
»¿Cóm ho faré, donchs, pera demostrarvos que 
llegeixen? D' una manera senzillíssima, Escribint 
algunas páranlas en un paper, y presentantlo á las 
moscas que tením 1' honor d' albergar en aquesta 
sala. La seva actitut y la seva conducta portarán in-
mediatament al vostre ánim 1' absoluta seguretat 
de que tots aquests insectes han llegit, han entés 
loa que davant de vosaltres vaig á escríurels. 
«¿Bastará aquesta proba pera deixarvos conven-
suts?»— 
»La sala respón ab un si unánim. Mentres resulti 
evident que las moscas llegeixen la paraula escrita 
¿qué més pot demanarse al talent del borne que lo-
gra realisar aquest miracle? 
»En mitj del més sepulcral silenci, lo doctor 
rihist obra un tintar portátil que duya á prevenció 
y prenent una fulla de paper, escriu en carácters 
molt gruixuts—no sabém si per comoditat deis con-
currents ó de las moscas—las següents paraulas: 
»Moscas qu'' estéu en aquesta sala, feu lo favor 
de sortir d' aqui inmediatament. 
»¡Prodigió8 y rcay vist espectacle! Apenas 1'ilus-
tre sabi s' ha aixecat ab lo paper á la má, exhibint 
en totas direccions lo que acaba d' escriure, las 
moscas, com mogudas per un ressort, alsan el vol, 
s' arremolinan y després de un moment de vacilació, 
buscan la finestra, 1' única finestra que ha quedat 
oberta, y surten al carrer furientas com una perdi-
gonada. 
»No 's pot duptar. Los moscas ni sospitavan que 
havían d' anarsen. Ningú 'ls ha dit res. ünicament 
mister Flhist per medi de ta escriptura els ha mani-
íestat lo que havían de fer. Ergo han llegit. 
»¡Honor á la ciencia! ¡Gloria al sigle dinoul ¡Hur-
ra peí gran sabi, orgull d' Inglaterra!» 
Ponderar la impresió, la inmensa sorpresa que 
aquest descubriment ha produhit á Londres es p 
menos que impossible. Las conseqúencias y apüca-
cions que del invent podían treurers, no 's diuhen 
per ara; pero tothom reconeix que '1 mon ha donat 
un gran pas per una vía fins aVuy desconeguda. 
Per supuesto que no faltan envejosos que tractan 
d' entelar la gloria del insigne professor honorari 
d' Oxford, posant reparos y objeccions al seu invent. 
Fins hi ha qui assegura que tot 1' intríngulis del 
secret consisteix en la tinta que ' l famós sabi em-
plea, en qual tinta—diuhen-—hi ha disolta una nova 
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EXPOSICTÓ HUMORÍSTICA D E L S «ANTIGHS G U E R R E R S > . 
^1 
Gran t a p í s a l e g ó r i c h . 
Una parada de melons. R o m e ó y Julieta. 
sal, d' olor impercepti-
ble per 1' home, pero 
que las moscas no po-
den resistir ni á vint 
metros de distancia. 
—¡Naturalment que 
las moscas quehi havla 
á la sala van fugir!— 
exclaman aquesta:—pe-
ro lo mateix se 'n hau-
rían anat escribint: Feu 
lo favor de soriir des~ 
seguida, que posant: 
No us moguéu quepen-
dréu xacolata.— 
¡Desahogos del des-
pit j de las malas pas-
sions!.... 
¡Com si '1 talent de 
mister Flhist no fes uni-
versalmentreconegut .. 
y com si, de tots mo-
dos, lo seu últim invent 
no fos un magnífich re-
mey per espantar las 
moscas! 
A. MASOH. 
UNA E X P O S I C I Ó 
HUMORÍSTICA 
La empresa de Uimpiesa E l Sol, netejant la Uuna. 
Es digna de ser visi-
tada la que acaba d' 
inaugurar la Societat 
Antichs Guerrers. Y 
no un sol cop, perqué 
ab aquesta exposició 
passa lo que ab las ba-
gudas agradables: des-
prés d' baverlas tastat, 
no hi ha ningú que no 
(Fotografías de IA ESQUELLA) exclami:-iTopnemhi! 
Quatre maduixas, un kilo. 
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La veritat es que ab una sola visita no hi ha ma-
nera de veure res: tanta es la varietat d' objectes 
reunits en las nou 6 deu salas de que consta la hu-
morística exposició. 
En ella hi abundan la sal y '1 pebre: sal devegadas 
en tarrós, y pebre del mes picant. Las alusions po-
líticas d' actualitat apareixen per tot arreu, disíres -
sadas baix las formas mes raras é inesperadas. Si 'n 
Villaverda donava una volteta pels salons deis An-
tichs Guerrers, de fixo que 's partiría de riure.... y 
hasta potser se l i trencaría 1 cor y rebaixaría 'ls 
pressupostos. 
Una de las seccions mes complertas y graciosas 
del certámen es la de pinturas. No tením temps ni 
espay pera intentar la descripció deis xeixanta 6 se-
tanta quadros qu' en ella s' exhibeixen, y entre 'ls 
quals sobressurt una marina modernista que per sí 
sola val la visita á la Exposició; pero per las mos-
tras, escullidas al etzar, que figuran en aquest nú-
mero, podrá el lector formarse una idea del salero 
ab que 'ls artistas Guerrers manejan el pinzell y la 
sátira. 
En l ' estat actual d' Espanya, creyém que aques-
ta Exposició es un acte fllantrópich de primera 
magnitut. Una de las obras de misericordia mes im-
portants y trascendentals es la que aconsella diver-
tir als^qu' están tristos. 
Los Antichs Guerrers ab la seva Exposició han 
fet una hermosa aplicació d' aquest precepto. 
Ja 'n poden sentir vostés de melancolía al entrar 
en aquella casa: al sortirne, no 'n linguin dupte 
estarán curats. 
— m 
LO FABRICANT PE MENTIDAS 
Es mes llareh que una garrofa 
de las qu' éll tira sovint; 
E L P R I M E R O U E P R O T E S T A 
í 
—¡Trayéu aixó d' aquí, farsants! No vull que '1 
meu cor serveixi de juguet per las vostras moixi-
gangas. 
va tronat, la baila magre 
y enrahona mes que sis. 
Com que gasta molta nyonya 
y es amich deis embolichs, 
tot sovint fa de sonámbul 
per gaayá 'ls diners dormint. 
Per fer de/ais iestimoni 
mes de cent cops ha servit 
y també tirant las cartas 
enganyo algan infelís. 
Peí sen nom no 1' anomena 
may aingú; 
molts amichs d' ell quan lo véuhen 
sois 11 cridan:—¡Hola, tú!— 
Alguns altres que son sempre 
los més gats 
ab sobre-noms 1' anomenan 
molt salats; 
puíg li solen dir:—Garrofa, 
mentider, 
boladista, gran trapella, 
trapisonda y trapaser. 
Parlant d' ell també, ab motiu, 
no falta tampoch qui din 
que un farsánt sempre será 
y que mentint morirá. 
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Ja al fabricant de mentidas 
coneixéu; 
BÍ voléu, 
també cosas aixeridas 
d' éll sabréa. 
])e torner feya y 1' astut 
diu que 1 torn va deixá un día 
perqué molta por tenía 
de tornarse geperut. 
Y, com que fent bolas rich, 
diu que 's teya sent torné, 
per 'xó es que ara, també, 
de las bolas es amich,, 
Mes tart feya d' aucellayre, 
(segons diu el),) 
y de guatVas si volía 
diu qu' en la Rambla n venía 
un reguetzell. 
Perqué ara no n ven uo explica 
inay lo motiu; 
pero si que ningú ignora, 
que guatllas diu á tot' hfTa; 
¡guatllas ell diu! 
També '1 poca solta 
conta alguna volta, 
que un burro molt magra 
pef gust va comprar, 
y per atiparlo 
d' un cop y engreixarlo, 
¡deu sacha de garrofas 
li va fer meniar! 
y en menos d' un di i 
tal com ell volía 
se li va engreixar. 
Mes un burro es la persona 
que ereu sempre lo qu' ell diu 
y garrofas son las cosas, 
que ab afany conta sovint. 
Lo qu' éll diu ja de memoria 
prou sabéu; 
si voléu 
un salat fet de sa historia 
sentiréu. 
Lo gran estrofa—cert dematí, 
molt fort cridava—desde '1 seu pis: 
—¡Per, Deu, socorro!—¡Vehins veníu! 
Míorreu, que 'm roban—uns lladres vils! — 
Y ben depressa,—sentint tala crits, 
plens de coratje—loa bona vehins, 
al pis entra van—ben decidita 
per matá 'la lladres—aens' fer burgit; 
mes ell veyentloa—així 'la va dir: 
—Vehins tornénaen—del tot tranquila 
perqué es mentida—lo quejo he dit. 
¡Que 'n sóu de tontos!—¡Sortiu! ¡Sortiu!....-
Pero pensantae—riure un bon xicb, 
sobre aéu quéya,—tot d' improvía, 
una gran pinja—de copa y crits, 
que van deixarlo—molt aturdit, 
y encesos d' ira—loa bona vehína 
despres d' haverse—venjat van dir: 
—May mes ausili—darém al vil, 
que ab tal descaro—mentidas diu.— 
Y aixís van ferho;—pnig una nit 
per cert tenía—lladres al pis 
y quan ell déya:—¡Veníu, vehins! 
¡Corréu que 'm roban!—¡Per Deu, veníuI 
Sena bellugarse— per res del Hit, 
los vehins déyan—del tot tranquila: 
—Quina mentida—mes grossa din! 
¡No aiguém tontoa!—¡Dormím! ¡Dormím! 
Ja al fabricant de mentidas 
lo que li pasaa veyéu; 
aixía, doncha, ja que ho sabéu, 
may sas burlas atrevidas 
imitéu! 
FBANCISCO LLENAS. 
L A BANDA MUNICIPAL A L PARGH 
No s' alarmin: si aquí veuhen 
de c o s t ú m tan poquets professors, 
es que 'ls altres son á fora.... 
á tocar per las festas majors. 
mmds 
TIVOLI 
S' ha acabat la temporada y a' ha acabat dignament: ab 
la representació d'algunas sarsuelas de la época en que 
encare la gent tenía gust y bon sentit. 
L a reproducció del íamós Barberillo de Lavapiés, aobre 
tot, hauría de fer penaar una mica á las empresas. ¿No 'la 
diu rea 1' éxit alcanaat per aqueata obra, deapréa de vinr 
anya de retirada de la eacena? L ' agrado y la satisf<tceió ab 
que va escoltarla '1 públich ¿no 'la demostra que aquest es 
encare susceptible d' esmena y que una conciensnda resn-
rrecció del riqnísaim repertori antich de sarauela podría 
trenre al teatro de la eacabroaa vía per ahont avny cami-
na tropeaaant á cada pas? 
N' eatém aegurs; un empteaaari atrevit é inteligent que 
inicies aqueata evolució prestaría un gran servey al art y 
guanyaria diners. L ' eatragat paladar del públich reclama 
deaeana, abstinencia absoluta de xulería^ porquería, poli-
cía y torería teatral. Y ¿ahont trobará descana millor que 
en aquest brillant repertori del qual í?í Sar6eri7Zo de L a -
vapiés ea un deis representants més aimpátichs? 
GRAN-VIA 
Aixó marxa. Deaprés de la JíeZZa piofumiera—presein-
diut de L a figlia de Mustafd, que com j a diguerem, no ha 
fet fortunn—-ha vingut Mío principe, opereta en tres aetes 
del mostró Audrán. E l cre«ce?tcío uo pot tcr mea rápit ni 
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mes marcat. ¿Qué vindrá darrera d' aquesta obra? ¡11 palazso.... del carrer de la Mare de Deuf 
L a obra es verda á iot serbo. Pera donar nua idea de la naturalesa del argament, bastará dír que 
part de las escenas del tercer acte teñen lloch en una arcoba, y alguna d' ellas sobre d' un Hit. 
Per cert que al alsarse '1 teló y apareixe aquest moble ais ulls del públich, esclatá un formidable 
aplauso, que ben irterpretat volía dir:—«Molt bé"¡aixó es aixó!» 
Apaga y vdraónoa, 
N. N . N . 
E l ball es molt anímat, 
no 's veu ni una cara trista 
tan bé de Deu s' hi ha ajuotat 
que presenta tot plegat 
un magnifích cop de vista. 
Mentres la orquesta cooiensa 
á rompre y per 1 espay llensa 
notas de un wals molt ayrós, 
parellaa de balladós 
per 1' espay van cofonentse. 
De la multit'it aquella 
veig deataeá una parella 
que bailan poch á poquet; 
ell es j ove y molt guapet 
y guapa y joveneta ella. 
Segú que enamoráis vinhen, 
puig parlant baixet somriuhen 
y 's van mirant ñt á fit, 
Vaig á sé un xich atrevit, 
vull escoltar lo que diuhen. 
—Avuy t' hi estat esperaiit. 
—De veras? 
—Fins á las sis. 
— Y demá tardarás tant? 
— No. 
—No t' aeostis aixís 
que la mare está mirant. 
—M' estimas molt? 
—Tú dirás, 
mes que tú á mi. 
—Que empatollas; 
avants no m' estimarás 
tant com jo.... 
—Üy, aparta '1 ñas 
que m' estás fent pessigollas. 
—Quechi pensas gayre tú ab mí? 
Una golondrina desembarcant banyistas al R e í a i s . 
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V ISTIU Á B A R C E L O N A . — L O S Q U E 'S B A N Y A N 
A la platja de Pescadors. 
(Fotografías de LA ESQUELLA) 
- ¡ E n t r a d a l ibre! 
—Mes que tú ab mí. 
—¿Vols di? 
- S í , 




—Ah, bojota ... 
—Treu aquesta ma d' aquí. 
—¿No sabs lo qu' espero encare? 
- Q u é ? 
—No t' ho vull di. 
—Au, ximplet, 
dígau.... 
—Donchs... el petonet 
que 'm deus. 
—Fnig, que 'ns veu la mare 
no m' agafis tan estret. 
—Si acás no me '1 vols pagá 
ia me 1 cobraré. 
— J a , j a , 
bueno, bueno, baila bé. 
—Donchs té. 
—áQué fas? 
—Bes, j a está; 
estém en paus, no 't dech ré. 
—Vamos, home... 
—Que 't sab greu 
potsé perqué ha sortit tort? 
— E s que.... 
—Uy.... la mare de Peu; 
si no 1 vols tórnal. 
—Tens sort 
qu' are la mare no 'ns veu. 
Los músichs el wals acaban 
quan mes de gust.... diaXogavhn 
y si per casualitat 
els pregunten qué han ballat 
vos respondrán que no hu saben. 
J. STARAMSA. 
E S G ^ T J E X J X J O T S 
També á Barcelona hi ha hagut qui ha tractat 
altre punt d' Espanya, trajént á pendre '1 sol j la 
de imitar ais' neos de Castelló y algún 
serena un Cor ab lo lema «Reinaré.> 
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UN DRAMA A L BOSGH 
M 
Lema que bé podría cam-
biarse peí de «Beberé.» 
Per aquella Uej comercial 
que ordena que després de un 
venciment vinga el pago ó el 
pego ab lo séu corresponent 
rebut. 
^ A ningú s' escápala signifi-
cació provocadora de certas 
manifestacións insensatas que 
ni '1 mérit teñen de 1' origina-
litat. 
No deixa de'ser singular que 
las monjas del carrer de For-
tuny y '1 íabricant de casullas 
de la Plassa de la Mercé bajan 
tingut empenyo en demostrar 
que 1' beretje Darwin tenía 
rabó quan sostenía que 1' he-
me descendeix del mico, 
Y si no 1' bome '1 neo. Ani-
mal-de imitació y que ademés 
sol prestarse ab molt gust á 
que '1 íassin bailar. 
En aquest pnnt els jesuitas 
f an de franxutes. . 
tingut ocasió de veureho m' asse-
gura que 1* estabiiment de Caldas 
aquests días sembla un pessebre, 
íent el ministre de Gracia y Jus-
ticia '1 paper de Niño. 
A pesar de lo qual, quan á en-
trada de íoscb se'n va á la nona 
se troba estremadament cansat y 
marejat. 
L' altre día va íer la següent 
írasse: 
—Pobre de mí condemnat á 
anar de Polavieja á MalavellaL.i 
Ay! ¡Quí pogués treure's cin-
quanta anys de sobre!.... 
La víctima, 
datas. 
el butxí y 'ls estira cor-
L' arcalde, á Camprodón: lo ministre de Gracia y 
Justicia á Caldas de Malavella. 
Lo Doctor Robert á respirar els ayres purs y fres-
cos de aquella vila pirenenca. 
D. Manuel Duran y Bas á alternar el régimen de 
las bledas suíregidas ab las tomas d' aygua carbo-
natada. 
A 1' un y al altre 'ls hi desitja LA ESQUBLLA DH 
LA TORRATXA un íelís estiubeig. 
* 
• , * * 
Lo Doctor Robert va ser rebut per la colonia de 
Camprodón ab grans mostras d' alegría, donantse 
ab tal motín algún crit d' aquells que á n' en Ro-
mero Robledo l i fan treure íocb pels caixals.... pos-
tissos. Per si no bo sabían els diré que quan, vol 
tractar de cosas de Catalunya, 1' antequerá se 'ls 
posa de pedra foguera. 
A n' el Sr. Durán tots els jutjes municipals déla 
comarca acuden á prestarli acatament, Algú que ha 
Una nota bilbaína. 
Per la celebració de las testas 
de aquella vila va prepararse una 
corrida de toros, y bastá anunciar 
que en ella hi pondrían part en 
Guerrita y en Mazzantini, fias 
ara emmistats, perqué 'ls chim-
bos (*) van disposarse á vessarho 
tot. . 
La proba es que ais pochs días 
de obert 1' abono, en la taquilla 
de la Plassa s' havían recaudat 
130,000 pessetas. 
Jo ja ho veig. 
¿Qué 's figuran qu' es poch aixó de que dos prin-
ceps del toreig renjits á mort, tot de un plegat se 
reconcilíhin, prestantse á traballar plegats davant 
de un públich? 
¿Qué té que veure 1* abrás de Yergara ab la re-
conciliació de 'n Guerrita y en Mazzantini? 
Aquest, aquest es el gran succés del día!.... 
Aixó es la reconcentració tauromáquica molt 
mes trascendental que la reconcentració democrá-
tica. 
De manera que si ara no 'ns regenerém, ni may. 
Y á propósit del espectacle nacional. 
Que las corridas de toros han pres á Fransa carta 
(*) Chimbo es lo nom que'ls viscabíus donan ais filis 
de Bilbao. 
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de naturaleaa, ho sab tothom, j aixó sois es un mo-
tín de org-ull per la nostra rassa. 
Pero en la vehina República, ahont la íesta de las 
banyas couta ab tan decidits j entussiastas parti-
daria, ara 's preparan á realisar un espectacle sui 
generis que no pot menos de cridar 1' atenció del 
mon civilisat. 
Se tracta de unir en una sola maniíestació artísti-
ca els espléndits primors de la música de Bizet y la 
lidia de toros braus: exbornar ab una corrida de ve-
ras la representació de la Carmen. 
Tales lo que s' han conjutninat uns empressaris 
de Tolosa. En 1' acte quart, quan D. José mata á 
Carmen, apareixerá una corrida de toros al natural, 
y en lo vibrant lamento de 1' orquesta s* extingirán 
á un temps 1' última ranera del toro y ' I darrer sos-
pir de 1* ajrosa cigarrera sevillana. 
¡Y encare dirán que ab la música s' endolceixen 
las costumsl 
En 1* última sessió celebrada per 1' Ajuntament 
va fracassar lo conveni ab els sabonaires. 
Un d' ells deja: 
—Sembla mentida.... ¡Tant sabó que hi havíam 
posat! 
A lo qual l i va respondre un práctich de la casa: 
—Per aixd mateix. Ab tant &abó '1 conveni vare-
lliscar y 's va rompre la non del coll. 
L ' arcalde de un poblé de la costa viscabina va 
decomisar los pans de un íorner perqué tenían mes 
pes que '1 que havían de teñir, 
Aixó que á primera vista sembla un abús de au-
tor! tat, no es mes que un rasgo de carinjo pa-
ternal. 
Perqué lo que l i diría 1' arcalde:—No vull que t' 
arruinis, fill méu: no vull que t' arruinis!.... 
Bé recordará tothom qu' en Silvela discutint ab 
en Cucurella va fer la formal promesa de que en lo 
successiu los telegramas redactats en catalá tindrían 
curs en las oficinas telegráficas. 
Donchs hi ha qui ha fet la proba, y s' ha quedat 
ab lo telegrama ais dits, escoltant al oficial coloeat 
darrera de la reixa: 
—Vd, dispense: no tenemos orden, 
«** 
De manera que ha vingut 1' istiu y en Silvela al 
girar 1' esquena per anarse'n á pendre la fresca, no 
s' ha recordat mes del assumpto. 
Obligació té 'n Cucurella d' enviarli un telegrama 
concebut en los concisos termes següents: 
«Y donchs qu* hem de fer?» 
Perqué, vaja, es molt trist per en Cucurella veu-
re ais catalanistas enragés mirantse'l ab rialla me-
fistoíelica y dihentli: 
— Ja ho veu, ni aixó deis telegramas que 'ns ha-
vían promés ens concedeixen! 
Al Passeig de Gracia, un de aquests días de ca-
lor xafogosa, dos amichs sostenen la següent con-
versa: 
—Aixó no es viurel.... 
—No me'n parlis. 
L' un y 1' altre s' aixugan la suor que 'ls regali-
ma cara avall, y alsant els ulls al cel veuhen un gran 
núvol negrós en vías de formarse. 
Un deis dos el contempla llarga estona, esperant 
en va que cayga la primera gota de pinja. Per úl-
tim, cansat d' aguardar exclama: 
—No vull mal á ningú; pero al veure á n' aqueix 
núvol, no puch menos de exclamar: «Aixís reven-
ir 
—Lo seu noy gran, senyor Biura 
1' ha dada en fer burla y riure 
de mí, y cregui.... estich qu' eselato. 
—¡Qué hi fará don Honorato! 
L A GRRPIAN ILUMINAGIÓ ELÉCTRICA D E L A G R A N V I A 
- El públich sembla que 's queixa 
ab moltíssima rahó.... 
¡Potser tiranthi un xich d' olí 
farán més bona claról 
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Á PUNTA D E DÍA 
—¡La primeral Avuy puch dir que jo es-
treno 1' aygua. 
—¿Qtté hi faré? Que un día '1 mato 
y aixis apendrá de viure. 
CRACH. 
E n Pan y en Pep disputavan, 
y, enrabiat lo primer, 
—Callo, per no parlá ab cafres— 
á n' en Pepet li digné; 
y volguent aquest 1' insult 
retorná iamediatament, 
contestá al pnnt:—El qui parla 
ab cafres, será vosté. 
E . SALETA. 
—Está ben bo, don Eduardo? 
—Sí: per mal may he jagut. 
—Doncbs gasta bona salut. 
—¡Qué tinch de gastar!.... L a gnardol 
NOY DE LA FÁBRICA. 
Ma tía, perqué no paga 
la velen trenre del pis 
y m' ha dít que avuy es muda. 
— E s muda y dius que t' ho ha dit? 
B. S. B. 
Don Pan no menja, ni dorm, 
per coleccionar insectes. 
Cert día dintre al sen pis 
cassá una papalloneta, 
y mentres la contemplava 
entre sas mans presonera, 
la Tuyas desde la cnyna 
digné á la criada:—Pepa, 
ves qn' es lo que te aquell ximple 
tant rato entre mins. Y aquesta 
va respondre decidida: 
—Senyoreta, es una bestia, 
ANTÓN DEL SINGLOT. 
En un poblé de tercer ordre va morir un perso-
natie que 's trobava allí de pas. 
Y '1 periódich de la localitat, al donar compte del 
suecés, publicá un article que eomensava aixís: 
«El ilustre hombre público, D. Fulano, ha dis-
pensado á nuestro pueblo la alta honra de morir en 
su recinto.» 
Diálech cassat al voi: 
—Hola, noy ¿tú aquí? ¿Y la te va dona? 
—¡Cóm!... ¿ISo ho sabe! 
—No sé res. 
—Fa mes de dos anjs que no l i veig la cara. 
—¿Y aixó? Vos haveu separat? 
— Ño; pero se la pinta horrorosament. 
Una llissd de moral: 
Lo Professor:—Suposém que tinch el rellotje en 
mal estat, j que sabeutho, '1 vench á bon preu á un 
amich ¿quina estima tindrían per mí? 
Un deixeble, fin de siécle:—Sempre tindría mes 
estima per vosté que per 1' estúpit que l i hagués 
comprat. 
Un jove s' ofereix á acompanyar á passeig á una 
senyoreta. 
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_No pot ser—diu la mamá. 
¿onchs digui, senjora, que vosté no 's fia 
^e^Sí senvor: de vosté me fío molt. 
Llavors será que no 's fía de la seva filia. 
—També 'm fío d' ella.... De qui no 'm fío g-ens ni 
mica, es deis dos junts. 
En un wagó de ferro-carril. 
Mentres un passatjer fuma, una senjora estus-
Per últim ella 's decideix á empendrel, j l i diu: 
Dispensi: no puch resistir 1' olor del cigarro. 
jüxó raj—diu lo fumador, tirant la burilla per 
la finestreta—encendrém la pipa. 
A un metje li dejan: 
Tant mateix la seva professió deu teñir horas 
ben amargas. 
—Per qué? 
—Per exemple: quan visita á un malalt, tenint 
esperansa de que 's curará, j tot de un plegat, bur-
lant las sevas previsións j 'ls seus remejs se l i 
mor'. 
—Sí, es cert, no dona cap gust; pero fins en 
aquests cassos hi ha un consol. El de pensar que & 
qualsevol deis meus colegas, al mateix temps que 
á mí un, se n' hi poden haver mort dos. 
En un café: 
—Mosso: 1' ajgüa de aquesta ampolla es molt tér-
bola. 
Lo mosso: 
—No ho cregui pas: 1' ajgua es ben cristalina j 
se la pot beure ab tota seguretat. Aquí lo que hi há 
es que la botella es bruta. 
Se parla de un célebre oculista que s' acaba de 
retirar de la carrera després de realisar una gran 
fortuna. 
Y diu un mala llengua: 
—No es extranj que s' baja enriquit, perqué las 
sevas consultas costavan sempre un ull de la cara. 
Parlan de una nova encíclica del Papa, j un afi-
ción at al sport exclama: 
—Cicli ... encicli.... cíclica!.... ¡Ves qui lo havía de 
dir que ' l Papa á la séva edat se dedicaría al velo-
cípedo! 
A L ' I N S E R T A T E N L ' U L T I M NUMERO 
XARADA.—Au-re-ne-ta. 
ANAGRAMA. —Qami—Mica. 
TRENCA-CLOSCAS.—L' apotecari de Malgrat. 
TERS DE SÍLABAS.— TA BA 00 
BA OA L L A 
00 L L A R E T \ 
LOOOGRIFO NUMÉRICH . —Rdfel, 
GrEROGLÍFiCH. — Un daltabaixc 
XARADAS 
i 
B A N Y Í S T I C A S 
—¿Y vosté, que no 's banya, Esperanseta? 
—Jo no m' hi banyat may. 
—¿Formal? 
—Oinch dos; 
fins crech que me total. 
—"Vaya una treta: 
donehs no sab pas vosté '1 qu' es deliciós ... 
(ni '1 qu' es anar de dintre un xiquet neta). • • • 
—Mira, mira, aquella dona 
que bé que neda, Badó. 
—Preném el patinadó 
y anem'hi. 
—Ea una jamona. 
—¡Ah; y déla homes no s' aparta. 
—Sembla que está molt molsuda. 
E N R E M U L L 
¡Si sapiguessen lo frescas qu' estém! 
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DISTRACCIONS C A S U L A N A S 
(De V obra Tom-Tit, de la casa E . Capdeville.J 
UN TEATRO EN UN MIRALL 
Es tan ciar j pié de detalls lo dibuix que ara 
teñen á la vista, que sense gayres explieacions 
queda exposada la combinació del joch. 
A la paret s' l i i penja un mirall inclinat; al da-
vant s' hi posa una taula ab un tapet que penja per 
tot arreu, menos per la part anterior. Al peu de la 
taula s' hi ajeu un teatret infantil, inclinat de modo 
que 's reflecti en el mirall, y entre '1 teatro y la 
paret s' hi posa un quinqué ab reverbero^ 
L ' operador s' amaga sota la taula y movent las 
figuretas, qu' están fixadas ais extrems d' uns bas-
tonets y s' introduheixen en escena per unas ober-
turas convenientment practicadas en la decoració 
del fondo, 1' espectador, assentat derrera de tot, se 
fa 1' ilusió de que veu lo teatret en el mirall. 
—Girém noy; que es més peluda 
que '1 mateix Joan Tersa-quat ta. 
—Apa nenas, pujém tots al electrieh 
que hi serém més aviat.... ¿ja esteu?.... 
—Sí, mamá. 
—¿Ja tens el maletí, tú, Rosalía?.... 
¿Y tú ahont tens la sombrilla, Mariana? 
¡Quina caló!.... Aquí un hom s' hi dos-tercera. 
Ay, ay.... ¿ahont som? 
—¿No hu veu?.... som cinch la Ramhlí 
—Escolti, conductó.... 
—Digui, senyora. 
—¿No va ais hanys? 
—No senyora: aném á Gracia. 
—¿Qué es vosté que dona '-ls quartos? 
—No senyó, no, que jo 'ls prench. 
—Vull di 'ls quartos de banyarse, 
¿sab?.... no quart-tres, 
—Ja 1' enteneh. 
¿Quants ne vol? 
—Un; ¿que val gayre? 
—Se 'n fará mitja pesseta. 
—Pro 1 vull grandet. 
—¿Que son moltsV 
—No més jo y la bicicleta. 
—Vosté també per 'qui, senyó Matías? 
—Ja aquí hi vinch á banyarme tots els días. 
— ¿Y ahont va ab tan cotó fluix cinch las orellas? 
—Deixim segona; som máximas vellas; 
anant ab las orellas ben tapadas 
no sentó si las ayguas son saladas. 
Cullit al vol. Sentats sobre la sorra 
aixís parlan dos tipos cinch la platja. 
—Jo 'm banyo perqué '1 bany em dona forsa. 
—Donchs jo 'm banyo perqué 'm dona la gana. 
•fe * 
—Cóm li proban 'ls banys, donya Pauleta? 
sembla que está un xich més aixerideta. 
—Ay, filia; n' hi pres tres y '1 qu' es per ara 
no vull cinch-na,-qnart més; em desespera; 
estich pitjor. 
—Be fa prou bona cara; 
¿que 'ls prenía ab escnípol? 
—No, ab banyera. 
Al darrera de Ja porta 
de un quarto deis Orientáis 
vareig dos-quart aquets versos 
que 'Js copio per lo.... animáis. 
«Si acás vols agafar gana 
«després de un bany general 
•compra un matalás de llana 
>á la plassa de Santa Ana 
•número.... tants, «La Formal». 
J . STAKAMSA 
II 
Una nit molt hu-dos-tersa 
vareig doná una total 
á casa la Quart-tercera 
que 'm rebé de molt bon grat. 
J . AUBEBT MANENT. 
ANAGRAMA 
Quan arribarem á Tot 
jo y '1 noy de ca 'n Vidal 
armarem gran esbalot 
perqué lo taberner Cot 
va da'ns un vi molt total. 
P . SALOM MORERA. 
T R E N C A - C L O S C A S 
PERE COBIL 
ROMA 
Formar ab aquestas lletras degudament combinadas 16 
títnl de una aplaudida sarsuela castellana. 
MELÓN CANSADO. 
LOGOGRIFO NÜMERICH 
1 2 3 4 5 6 7 8—Nom de dona. 
5 6 3 2 3 3 8—Possessió espanyola. 
6 5 2 3 2 8-Nom de dona. 
6 3 6 7 8 — » 
5 4 7 8—Animal 
8 7 8—Nom de dona. 
4 5—Arbre. 
3—Consonant. 
J . TORKENT Y M. 
GKKOGLIF1CH 
X 
P I I I 
L I I 
T i l 
FASISTOLETS. 
Antoni López, editor, RamHa del Miig, 20 
A. López Robert, impresor. Asalto, 63.—Barcelona. 
ú 
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R A M I L L E T E DE 300 RECETAS 
POR J MONTANER G R I V E Un tomo 8.° Pfcas. 4. 
l E ^ ZE! H> 1=1 <3 " V -A. I J S JEZ C J CU 
EL MODERNO D ESTI LA DO R-L l GO RISTA 
AGUARDIENTES, J A R A B E S C E R V E Z A S , V I N O S Y V I N A G R E S 
CONTIENE MÁS DE 2,500 FÓRMULAS. | Un tomo 8.° Ptas, 6. 
E L A L G A R R O B O 
Su descripcidn, multiplicación, cultivo, zona, ene-
migos que tiene, utilidades que reporta y cuanto se 
refiere con el conocimiento de tan útil árbol. 
POR JOAQUIN B A S S A 
Un tomo 8.°, Ptas. 2'50. 
REMEYS CASÜLAHS 
P E R M. Romeu Guimerá 
— L l - I C E N C I A T Y D O C T O K E N M E D I C I N A Y C l R U G Í A — 
Un tomo 8.° Ptas. 1. 
J J k B O & E R I A 
NOVELA DE 
NARCÍS O L L E R 
Preu 3 ptas. 1 
C O L E C C I O N D E POESÍAS 
c i é J . OVE/1 B a - r t r i n a 
Edición ilustrada 
POR J . L U I S P E L L I C E R 
Precio 2 pesetas. 
UNA P R O C E S I O N 
TRATA 
BLANCAS 
Album de caricaturas en color por P R A D E R A 
Precio Ftets. l'SO 
NOVELA MEDICO-SOCIAL 
E U G E N I O A N T O N I O F L O R E S 
Un tomo 8.°, Ptas. 3. 
ORITOIST 
Hágase ejército 
INFANTERÍA • CABALLERÍA • ARTILLERÍA 
Un tomo 8.° Ptas. 2. 
A P E L E S M E S T R E S 
L L I B R E 
D' H O R A S 
JUAN V A L E R A 
mam 
Un tomo 8.°, Ptas. 4 
J O R G E O H N E T 
E L C Ü R A 
DE 
FAVIERES 
Un tomo 8.°, Ptas. 3'50 
Preu 1 pesseta. 7 
REVUELTO 
POR 
A. PEÑA Y GOÑI 
Tomo 67 de la 
COLECCIÓN 
D I A M A N T E 
Precio 2 reales. 
en Jf1OT^-~Totllom que vnlga adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Miituo ó bé 
No ,W8 • fran(lueiK al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, larebrá á volta de corren, franca'de-porta 
responem d' extravíos, no remetent además 1 ral peí certificat. Ais corresponsals de la casa, se 'ls otorgan rebaixas. 
536 LA. ESQUELLA DE LA TORRATXA 
O B E R T U R A D E L A CASSA (per J . Mm.) 
—Apa, Xato, espavílat; que si cassém dugas perdius, la primera será per mí y 1' altra . me la donarás 
